





































































































Baloldal Pártja volt az, amelyben a késõbbi Smer-t létrehozó Robert Fico, huszonéves 







































kiléptek.5ezisokaannak,hogyaszlovák parlament „sokpárti”: általában öt-hat-
hét, idõnként nyolc párttal mûködik.

































ASmermegalakulásaelõttaszlovákbelpolitikábana Demokratikus Baloldal 
















reformokat.Fico nem értett egyet a jobboldali reformokkal és pártja koalíciós szerep-



















































































































































































amerikaiújdemokratákadták.18Ficokifejtette,hogya nyugati harmadik út meg-











































































































































































































































létre.Fico koalícióba szervezte a szlovák társadalom másfél évszázada legjellemzõbb 
politikai törekvéseit: a szociálisat, a nemzetit és a népit.(Anegyediket,apolitikai
ésnépikatolicizmustatársadaloméppenmosthagyjamagamögött.)
Szociálisanszolidáriskormánykéntdefiniáljamagát.A kormányprogram 
szerint a kormány prioritása a szolidaritás politikája és a szociális állam elveinek 
megerõsítése(Kollár–Mesežnikov–Bútora,2006;2007:41).Az új kormány néhány 









































































alíciófelbontásanemállérdekükben.A Smer számára fontosabb a hazai béke, a 
szerves koalíció kitartása, mint a PES-tagság.




















































































A populizmus oly jellemzõ Fico és a Smer kormányzati tevékenységére, hogy a 
kormányfõ folyamatosan ellenõrzi, hogy intézkedéseit a közvélemény hogyan értékeli. 
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